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√
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B(B0d → J/ψpi0) = (2.05 ± 0.24(stat) ± 0.07(syst)) × 10−5.
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CJ/ψpi0(BABAR) = −0.20± 0.19(stat) ± 0.03(syst)
CJ/ψpi0(BELLE) = −0.08 ± 0.16(stat) ± 0.05(syst)
SJ/ψpi0(BABAR) = −1.23 ± 0.21(stat) ± 0.04(syst)
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Contours give -2∆(ln L) = ∆χ2 = 1, corresponding to 60.7% CL for 2 dof
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BaBar 1.23 – 0.21 – 0.04
Belle 0.65 – 0.21 – 0.05
Average 0.93 – 0.15
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Interaction region 5.3cmσ =
390
mr
ad
15 mrad
1 m
60 mrad
cross section at y=0:
not required for LHCb
acceptance coverage
x
z
 512
strips
 512
strips
 512
strips
 512
strips
R-measuring sensor
  40µm 
inner pitch
101.6µm outer pitch
 683 inner strips
Phi-measuring sensor
  35.5µm 
inner pitch
 1365 outer strips
 78.3µm pitch
 39.3µm pitch
 96.6µm pitch
 20  stereo angle0
 -10  stereo angle0
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"HELIX" groove
"DEEP" groove
1.1 mm
                                             105 mm for 120 mm cell
Diameter of fibre’s coil is:   35 mm for   40 mm cell
2.5 mm
1.5 mm
1.1 mm
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